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The overall aim and focus of the project  
ćFQSPKFDUA'VODUJPOBMJUZPGUIF$SJNJOBM+VTUJDF4ZTUFNIBTCFFOBODIPSFEJOBMBSH
FSUIFPSFUJDBMGSBNFXPSLUIBUIBTCFFOEFWFMPQFEBUUIFMBXGBDVMUZBOEIBTJOUFSBDUFE
DMPTFMZXJUIPUIFSSFTFBSDIQSPKFDUT*OBEEJOHUPUIFMFHBMUIFPSFUJDBMBTQFDUTFYQMPSFE
JOUIFTFQSPKFDUTUIF'VODUJPOBMJUZQSPKFDUIBTFYQMPSFEUIFfunctional dimension of the 
DSJNJOBMKVTUJDFTZTUFNXJUIQBSUJDVMBSGPDVTPOQPMJDFMBXBOEDSJNJOBMQSPDFEVSF The 
QSPKFDUIBTJOUIJTSFHBSEBMTPMBJEUIFGPVOEBUJPOGPSBOFXMBSHFSFTFBSDIQSPKFDUJO
QPMJDF MBXBOEDSJNJOBMQSPDFEVSFXIJDIXJMMCFDBSSJFEPVU GSPN.BSDIUJMM
'FCSVBSZ 
.PSFTQFDJĕDBMMZUIFBJNPGUIFQSPKFDUA'VODUJPOBMJUZPGUIF$SJNJOBM+VTUJDF4ZTUFN
IBTCFFOUPDPOUSJCVUFUPBEFFQFSVOEFSTUBOEJOHPGUIFGVODUJPOBMQSFNJTFTGPSUIFEJG
GFSFOUOPSNTDPODFQUTBOEJOTUJUVUJPOBMQSBDUJDFTPGUIFTZTUFNćFSFTFBSDITUSBUFHZIBT
CFFOUPDPODFOUSBUFPODFSUBJOTQFDJĕDUPQJDTBSFBTGPMMPXJOHIPXUIFDSJNJOBM KVTUJDF
TZTUFNJTPSHBOJTFEUIFGVOEBNFOUBMBJNTBOEQSFSFRVJTJUFTGPSBDSJNJOBMKVTUJDFTZTUFN
MFHJTMBUJPOUIFQPMJDFBOEQSPTFDVUJPOTFSWJDFUIFQSPDFEVSFJODPVSUTUIFDPSSFDUJPOBM
TFSWJDFBOEUIFJOUFSGBDFTCFUXFFOUIFTFJOTUJUVUJPOTBOEUIFQVCMJDćSPVHIUIFJOEJ
WJEVBMQSPKFDUTUIFPWFSBMMQSPKFDUIBTBMTPDPOUSJCVUFEUPBEFFQFSVOEFSTUBOEJOHPGUIF
DSJNJOBMKVTUJDFTZTUFNBTBGVODUJPOJOHXIPMFBTXFMMBTUPOFXJOTJHIUTJOUPTQFDJĕDBT
QFDUTPGUIFTZTUFN8JUISFHBSEUPUIJTUIFQSPKFDUBOEUIFEJČFSFOUJOEJWJEVBMSFTFBSDI
QSPKFDUTIBWFCFFOEFTJHOFEUPSFĘFDUBMMDFOUSBMBTQFDUTPGUIFTZTUFNJUTDPODFQUVBM
GPVOEBUJPOJUTLFZGVODUJPOTPGMFHJTMBUJPOJOWFTUJHBUJPOBOEKVEHNFOUJUTDFOUSBMSVMF
TZTUFNTPGQPMJDFMBXDSJNJOBMMBXDSJNJOBMQSPDFEVSFBOEBENJOJTUSBUJWFMBXFUDćF
QSPKFDUIBTBMTPJOUFHSBUFESFTFBSDIPOUIFJOUFSBDUJPOCFUXFFOUIFDSJNJOBMKVTUJDFTZT
UFNBOEPUIFSBSFBTPGMBXTVDIBTUPSUMBXNFOUBMIFBMUIMBXBOEDPOTUJUVUJPOBMMBXJO
BEEJUJPOUPEFWFMPQNFOUTJO&6DSJNJOBMMBXBOEJUTJOUFSBDUJPOXJUIOBUJPOBMDSJNJOBM
MBX"OPUIFSBJNPGUIFSFTFBSDIQSPKFDUIBTCFFOUPCSJOHUIFTFSFTFBSDIQFSTQFDUJWFTUP
CFBSQSBDUJDBMMZUPNBLFBOJNQBDUPOIPXUIFEJČFSFOUBDUPSTJOUIFTZTUFNDPVMEXPSL
UPJNQSPWFTUSBUFHJFTQSJPSJUJFTBOEDPNNVOJDBUJPOCFUXFFOEJČFSFOUTFDUPST
 $SJNJOBM-BXćFPSZ"/FX/PSXFHJBO"QQSPBDI	DPODMVEFE
GVOEFECZ#FSHFO3FTFBSDI
'PVOEBUJPO MFE CZ +SO +BDPCTFO BOEćFPSZ JO 1SBDUJDF 3JTLT BOE 3FTQPOTFT JO.PEFSO
$SJNJOBM-BX	DPODMVEFE
GVOEFECZUIF/PSXFHJBO3FTFBSDI$PVODJMMFECZ-JOEB(SÚOJOH
BOE+SO+BDPCTFO
 1PMJUJPH1ÌUBMFSFUUGVOEFECZ#FSHFO3FTFBSDI'PVOEBUJPOMFECZ(FSU+PIBO,KFMCZ4FFIUUQT
XXXVJCOPQPMJUJPHQBUBMFSFUU<MBTUBDDFTTFE+BOVBSZ>
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The overarching framework: functionality as a methodological per-
spective 
ćFQSFNJTFPGUIFfunctionalityPGUIFDSJNJOBMKVTUJDFTZTUFNIBTTFSWFEBTUIFnormative 
and methodological frameworkGPSUIFQSPKFDU'VODUJPOBMJUZJOUIJTDPOUFYUSFGFSTUPUIF
RVBMJUZPGCFJOHGVODUJPOBMJOSFMBUJPOUPUIFBCJMJUZPGTPNFUIJOHUPQFSGPSNBHJWFOUBTL
PSGVODUJPOPSUPGVMĕMBHJWFOQVSQPTF"TTVDIUIFDPODFQUPGGVODUJPOBMJUZIBTJOUIF
MFHBMDPOUFYUDMFBSMJOLTUP	QSBDUJDBM
VTFGVMOFTTFďDJFODZBOEVUJMJUZ*UFWPLFTUIFJEFB
UIBUUIFMBXSFTQPOETUPTPDJFUZTOFFETBOEUIFSFCZBQQFBSTUPCFHFOFSBMMZBUUSBDUJWF"U
UIFTBNFUJNFJUTFFNTDMFBSUIBUUIFBSHVNFOUPGGVODUJPOBMJUZBUMFBTUGSPNUIFQFSTQFD
UJWFPGDSJNJOBMMBXTDJFODFIBTDFSUBJOMJNJUBUJPOT
"TBCBTJDTUBSUJOHQPJOUUIFDSJNJOBMKVTUJDFTZTUFNDBOCFVOEFSTUPPEUISPVHIJUT
GVODUJPOPGFYFSDJTJOHQFOBMQPXFSćFTZTUFNJTDIBSBDUFSJTFECZJUTGVODUJPOPGEFMJW
FSJOHBOEJNQMFNFOUJOHEJČFSFOULJOETPGBVUIPSJUBUJWFEFDJTJPOTDPODFSOJOHDSJNFBOE
QVOJTINFOU)FSFUIFQSPKFDUUBLFTBT JUTQPJOUPGEFQBSUVSFUIBUUIFCBTJDQSFNJTFPG
GVODUJPOBMJUZJTFTTFOUJBMMZUXPGPMEFďDJFOUDSJNFDPOUSPMBOEFďDJFOUDPOUSPMPGTUBUF
QPXFS)PXFWFSJOPSEFSUPDPOUSJCVUFUPUIFGVMĕMNFOUPGJUTCBTJDGVODUJPOTUIFDSJN
JOBMKVTUJDFTZTUFNNVTUQFSGPSNBNVMUJUVEFPGEJČFSFOUNPSFTQFDJĕDUBTLTBUEJČFSFOU
JOTUJUVUJPOBMMFWFMT
)PXUIFOTIPVMEGVODUJPOBMJUZCFVOEFSTUPPENPSFTQFDJĕDBMMZJOUIFDSJNJOBMKVT
UJDFTZTUFN "OEIPXTIPVMEUIFGVODUJPOBMBSHVNFOUHPWFSOUIFDPOUFOUBOEEFWFMPQ
NFOUPGUIFTZTUFN 8IBUJGBOZGVODUJPOBMJUZSFRVJSFNFOUTHPWFSO	PSTIPVMEHPWFSO

UIF SVMFT GPSQPMJDF JOWFTUJHBUJPOTPG DSJNF UIFEJTUJODUJPO BOE DPPSEJOBUJPOCFUXFFO
QPMJDFQPXFSBOENJMJUBSZQPXFSUIFGSFFEPNPGEJTDSFUJPOPGUIFQVCMJDQSPTFDVUPSUIF
QPTTJCJMJUZPGDPOĕTDBUJOHTUPMFOHPPETPSUIFDPOTUSVDUJPOPGDSJNJOBMJOUFOU "OEIPX
TIPVMEGVODUJPOBMJUZSFRVJSFNFOUTJOUFSBDUXJUIUIFHFOFSBMQSJODJQMFTPGDSJNJOBMMBXBT
MJNJUBUJPOTPOQFOBMQPXFS 8IBUNPSFHFOFSBMMZBSFUIFMJNJUBUJPOTPOBSHVNFOUTPG
GVODUJPOBMJUZJOUIFDSJNJOBMKVTUJDFTZTUFN ćFTFLJOETPGRVFTUJPOTIBWFCFFODFOUSBM
UPUIFEFWFMPQNFOUPGUIFQSPKFDUBOEUIFEJČFSFOUJOEJWJEVBMSFTFBSDIQSPKFDUTXJUIJO
JU'PSJOTUBODFXFIBWFFYQMPSFEUIFSVMFTGPSQSFWFOUJWFEFUFOUJPOUIFSPMFPGUIFDIJME
XFMGBSF TFSWJDFT JO UIFĕHIUBHBJOTU DSJNFTPGEPNFTUJDWJPMFODFBHBJOTU DIJMESFO BOE
UIFMJNJUTPGQPMJDFQPXFS*OPSEFSUPUJFEJČFSFOUJOTJHIUTUPHFUIFSXFIBWFBMTPMPPLFE
BUUIFQSFNJTFTPGUIFDSJNJOBMKVTUJDFTZTUFNBTBXIPMFćFQSPKFDUIBTJOUIJTSFHBSE
EFWFMPQFEBsystemic perspectivePOUIFNFBOJOHPGGVODUJPOBMJUZ
.PSF TQFDJĕDBMMZ UIFQSPKFDUIBTCFFOCBTFEPO UIF JOTJHIU UIBU JU JT JNQPSUBOU UP
TUVEZEJČFSFOUEJNFOTJPOTPGUIFDSJNJOBMKVTUJDFTZTUFNTVDIBTHFOFSBMDSJNJOBMMBX
QPMJDF MBXDSJNJOBMQSPDFEVSFBOE UIF MBXDPODFSOJOH UIFFYFDVUJPOPG TFOUFODFT JO
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MJHIUPGUIFTZTUFNBUJDSFMBUJPOTIJQTCFUXFFOUIFNćFGVODUJPOBMJUZPGPOFBSFBPGMBX
UZQJDBMMZEFQFOETPOUIFSVMFTBOEQSBDUJDFTXJUIJOBOPUIFSBSFB
"UUIFCFHJOOJOHPGUIFQSPKFDUQFSJPEUIFSFTFBSDIFSTQBJETQFDJBMBUUFOUJPOUPGVO
EBNFOUBMJTTVFTJOUIFDSJNJOBMKVTUJDFTZTUFNBOEUIFNFBOJOHPGGVODUJPOBMJUZJOUIJT
DPOUFYU*OBOJOUFSOBUJPOBMTZNQPTJVNXBTIFMEPOUIFA'VOEBNFOUBMTPG$SJNJOBM
-BX JODPMMBCPSBUJPOXJUIBOPUIFSSFTFBSDIQSPKFDUPODSJNJOBM-BXBU UIF'BDVMUZPG
-BX6OJWFSTJUZPG#FSHFOA$SJNJOBM-BXćFPSZ"/FX/PSXFHJBO"QQSPBDI	GPSBSF
QPSUBOEDPOUSJCVUJPOTGSPNUIFTZNQPTJVNTFFNordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 
OP

*O UIFQSPKFDUIFMEBXPSLTIPQPO UIFNPSF UIFPSFUJDBM BTQFDUTPG UIF GVOD
UJPOBMJUZEJNFOTJPOXJUIUIFUPQJDA'VODUJPOBMJUZBTB3FTFBSDI"JNJO-FHBM3FTFBSDI
"DSPTT%JTDJQMJOFTćFBJNPGUIFXPSLTIPQXBTUPBDIJFWFBEFFQFSVOEFSTUBOEJOHPG
UIFPWFSBMMHPBMPGUIFSFTFBSDIQSPKFDUBOEIPXUIFQBSUJDJQBUJOHSFTFBSDIFSTDPVMEPQ
FSBUJPOBMJTFEJČFSFOUBTQFDUTPGUIFGVODUJPOBMJUZEJNFOTJPOJOUIFJSJOEJWJEVBMQSPKFDUT
Interaction with practitioners as a method for gaining and imple-
menting knowledge 
8JUIJUTUIFNBUJDGPDVTPOGVODUJPOBMJUZUIFQSPKFDUIBTEFWPUFENVDIPGJUTBUUFOUJPO
UPUIFQFSTQFDUJWFPGUIFBHFODJFTPGUIFDSJNJOBMKVTUJDFTZTUFNBOEUPIPXUIFTZTUFN
XPSLTJOQSBDUJDF*OPSEFSUPHBJOJOTJHIUTJOUPUIFGVODUJPOBMQSFNJTFTPGEJČFSFOUSF
TFBSDIUPQJDTUIFQSPKFDUIBTFOHBHFEJOEJBMPHVFXJUILFZQSBDUJUJPOFSTJOUIFTZTUFN
BOENBEFVTFPGUIFJSLOPXMFEHFćSPVHITVDIEJBMPHVFUIFQSPKFDUIBTBMTPDPNNV
OJDBUFEUIFTDJFOUJĕDQFSTQFDUJWFUPUIFNBOEJOUIJTXBZDPOUSJCVUFEUPBNPSFFOMJHIU
FOFEQSBDUJDF
ćJTEJBMPHVFIBTBMTPHJWFOUIFPOHPJOHSFTFBSDIBOPQQPSUVOJUZUPSFTQPOEUPSFBM
OFFETBOEDIBMMFOHFTSFMBUJOHUPUIFMBDLPGGVODUJPOBMJUZJOUIFTZTUFN5PTPNFFYUFOU
UIFTFDIBMMFOHFTIBWFCFFOBSUJDVMBUFEGPSUIFĕSTUUJNFEVSJOHUIFEJBMPHVFTUIFQSPKFDU
IBTJOJUJBUFEćJTXBZPGDPMMBCPSBUJOHXJUIQSBDUJUJPOFSTDPOUSJCVUFEUPUIFEFWFMPQNFOU
PGOFXEJNFOTJPOTJOMFHBMSFTFBSDINFUIPEPMPHZCBTFEPOPVSTQFDJBMGPDVTPOVOEFS
TUBOEJOHUIFSVMFTJOMJHIUPGUIFJSGVODUJPOBMBOETZTUFNBUJDDPOUFYU
ćFQSPKFDUIBTGBDJMJUBUFEUIJTEJBMPHVFUISPVHIWBSJPVTXPSLTIPQTBOEDPOGFSFODFT
UISPVHIPVUUIFQSPKFDUQFSJPEUPXIJDIXFIBWFJOWJUFEDFOUSBMSFQSFTFOUBUJWFTPGEJČFS
FOUJOTUJUVUJPOTJOUIFDSJNJOBMKVTUJDFTZTUFN"UUIFTFXPSLTIPQTBOEDPOGFSFODFTXF
IBWFGPDVTFEPONPSFTQFDJĕDQSPCMFNTBOEBTQFDUTPGUIFGVODUJPOBMJUZPGUIFDSJNJOBM
KVTUJDFTZTUFNćFSFTFBSDIRVFTUJPOTIBWFCFFOFMBCPSBUFEPOJOSFMBUJPOUPDFSUBJOUPQ
JDTBOETPNFPG UIFQSBDUJUJPOFSTIBWFQBSUJDJQBUFE JO UXPPS UISFFSFTFBSDIBDUJWJUJFT
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BOEHJWFOVTGFFECBDLPWFSUJNF0OFGFBUVSFPGUIFQSPKFDUTXPSLNFUIPEIBTCFFOUP
QSFQBSFGPSXPSLTIPQTCZEJTUSJCVUJOHBRVFTUJPOOBJSFUPUIFQBSUJDJQBOUTJOBEWBODFUP
FODPVSBHFJOEFQFOEFOUDPOUSJCVUJPOTGSPNQSBDUJUJPOFSTBOEUPHFUGFFECBDLGSPNUIFN
POBOBDBEFNJDDPOUSJCVUJPOPSSFTVMU
*OUIFQSPKFDUPSHBOJTFEBDPOGFSFODFPOA%PNFTUJD7JPMFODFBUUIF*OUFSGBDFCF
UXFFO$SJNJOBM-BXBOEUIF-BXPO$IJME8FMGBSF	GPSBSFQPSUGSPNUIFDPOGFSFODFTFF
Tidsskrift for StrafferettOP
XJUIDFOUSBMSFQSFTFOUBUJWFTGSPNUIFQPMJDFQSPT
FDVUJPOBVUIPSJUJFTBOEDIJMEXFMGBSFTFSWJDFTJOBUUFOEBODFćFDPOGFSFODFGPDVTFEPO
GVODUJPOBMDPPSEJOBUJPOPGUIFEJČFSFOUTFUTPGSVMFTBOEUIFEJČFSFOUQFSTQFDUJWFTUIFTF
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